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El conflicte dels rabassaires
Una propaganda anàrquica
El moviment dit deis rabassaires es propaga ràpidament per tot Catalunya.
Amb una empenta més, la campanya d'agitació hauria abrandat tot el pais de dalt
a baix, de l'Alt Empordà a l'Ebre. Va començar en la regió vitícola, però el pro¬
grama predicat als camperols íé una força de seducció tan gran, que és acceptat
per tots els pagesos poc escrupnlosos.
En què consisteix aquest programa que té tanta força d'atracció? El lema és
bren i tan senzill que pot entendre'l tothom: «Deixar de pagar tot el que' es pu¬
gui». Així el concretava recentment, en un discurs, un dels líders de la campanya.
Aquest és el secret de l'èxif: això és el que explica que un moviment que va
començar en la regió vitícola s'hagi estès, o es vagi estenent, per lot Catalunya.
Tota la força del dret, el respecte als pactes i lleis, iot ha caigut davant de
aquest iema bàrbar: «Deixar de pagar tot el que es pugui». Contra el respecte als
pactes i a la paraula entre homes sorgeix el lema bàrbar, la invitació al pillatge.
«Deixar de pagar tot el que es pugui, i després ja s'arreglarà com es pugui» deia
l'orador al'ludit, ampliant el seu concepte. Es possible que sobre aquesta base
pugui mantenir-se la nostra Agricultura? Amb un principi com aquest no és pos¬
sible evitar ni el daltabaix d'una societat.
Els instruments per a la propaganda d'aquesta idea primària: «Deixar de pa¬
gar tot el que es pugui», són un partit i una llei. El partit veu en aquesta campa¬
nya una arma electoral de primera força. Es, efectivament, molt difícil lluitar con¬
tra una propaganda demagògica fundada en l'instint de cobejança; és molt difícil
contrarestar els efectes d'unes idees subversives que, en ésser posades a la pràc¬
tica, no ban topat, per pari de les autoritats i de les institucions de defensa amb
que compta una societat, amb cap resistència.
L'altre instrument d aquesta propaganda és una Llei. Ens referim a la Llei
votada recentment pel Parlament de Catalunya i que porta el títol de «Llei per a
la suluciâ UCHi tunoi4;tc» ucii-iXa a»».—«..««.tea uc. bum^u-. -o—. ... .. .
ha previst els conflictes, tota mena de conflxtes, anècdotes i episodis derivats dels
contractes de conreu: els ha previst, passariem a dir, per a fomentar-los. Cal que
tothom ho sàpiga: la L'ei diu que els parcers que fins ara, durant els anys 1931 i
1932, no havien pagat el que deuen als propietaris, hauran de pagar només el
cinquanta per cent. En canvi, els parcers que fins ara havien anat pagant, hauran
de continuar pagant Íntegrament el que hagués estat estipulat. Hi ha tan poca sin¬
ceritat en el text d'aquesta L'ei que els seus efectes han estat els ja previstos: els
rabassaires o parcers, que fins ara no havien pagat, no es resignen a pagar el cin¬
quanta per cent, i els que havien complert rigorosament els pactes, veient-se en
situació d'inferioritat amb els que fins ara no havien pagat res, es neguen a pagar,
• fi de col·locar-se en la posició avantatjosa dels altres.
Aquests han estat els efectes de là L'el. I ara, per culpa d'aquella propaganda
partidista, feta amb intenció política i electoral, i d'aquesta Llei, no és exagerat de
dir que hi ba un veritable alçament als camps de Catalunya. El lema anarquista:
«Deixar de pagar tot el que es pugui» ha destruït la normalitat de la producció,
ba privat innombrables propietaris de les seves rendes normals—fet que ha tingut
repercussions dolorosissimes en l'Economia general del país—i, en la millor de
les solucions possibles, dificultarà per molt de temps la col·laboració lleial i amis¬





ia (C. C. O.) ratificà la nota que va pu¬
blicar al Diari de Mataró de 26 d'oc¬
tubre de 1932: afirma que veu amb gust
la tasca realltzida per la ponència que
estudià la divisió del nostre territori na¬
cional pèr quant ha determinat infor¬
mar a l'opinió, (jDvcrn i Parlament, en
un bell treball que fa dies ha fet públic,
i en el que queden fixa's els següents
punts en els que coincideix pfenameht
amb aquesta A^upacló. 1 són:
.Aplicar a la nostra cpmarcà la denota
minació de «El Maresme».
Fixar-li per límils els seus ja naturals
iuró del Mongat i la Tordera.
Designació de Mataró com a capital
comarcal, dret que li períoca per natu¬
ralesa, història, per la seva situació en
matèria de comunicacions inter.comar-
cals i importància industria', agrícola i
comercial.
Únicament protesta aquesta Agrupa¬
ció pel que períoca a la nostra co¬
marca, d'un fel i és que a Caldes d'Es¬
trac se l'hagi denominat oficialment
Caldetes. També s'adereix a la deman¬
da feta per la vila d'Arenys de Mar, que
sol·licita l'acabament del seu port a
canvi de perdre la capiíalitat judicial
de districte.
El Consell Directiu de l'Agrupació
Científico-Excursionista (C. C. O.) a
proposta del Conseller Cap de la Sec¬
ció d'«Arqueologia I Història Ilurone-
sa». fa pública felicitació al notable ciu¬
tadà alemany en Pau Schleicher qui de¬
mostrant una noble estimació per les
nostres coses a fet restaurar a les seves
ELS TEATRES
♦ Gira sol d'amor' de
Tomàs Ribas i Julià.
Tomàs Ribas ens ha tramès un exem¬
plar de la seva darrera publicació en la
col·lecció «Catalunya Teatre». Un autor
conciutadà no havíem pensat judicar-lo
mai; als amics preferim admirar-los i
estimar-los 1 prou Però, si avui se'ns
demana una crítica, la farem amb tota
imparcialitat i bona voluntat.
«Oira-sol d'amor» és una obra, ni
més ni menys, que !a majoria de les de
nostre autor. Reconeixem que Ribas èa
un bon tutor, posseeix, sobretot, on
domini i una tècnica escènica formida¬
ble; però, la seva obra íé dues febleses
que són, potser, l'explicació del perquè
el nostre autor no ha reeixit plenament
i no S'ha imposat com una de les pri¬
meres figures del teatre català actual:
Ribas no dóna prou vida, prou tempe¬
rament als seus personatges i peca d'un
estil un xic deficient.
Aquests defectes de Tomàs Ribas i
altres defectes de l'actual generació li¬
terària mataronina, creiem que són de¬
guts a que els nostres autors no s'han
molts elogis i admiració, no serà mai
més eficient ni honrada que ia del que
es sotmet a un clàssic i a una disci¬
plina. I
Si, Tomàs Ribas, sopera aquells doa |
defectes i renuncia a fer obres en sèrie, |
pot arribar al triomf que el senyor Ma¬
rian Paiuel 11 augurava—en un interviu
publicat en squest mateix Diari—.
Nosaltres, però, no havem pensat més
que donar la nostra modesta opinió. |
No sabem el pensament de Ribas; sl |
ell pretén fer obres per aficionats 1 man- :
tenir l'íntim contacte amb el seu públic i
habitual de tota la Comarca, que tan fa- |
vorablement l'ha acollit, nosaltres recti- |
fiquem, i diem que Tomàs Ribas i Julià,
fa una obra bona i digna de lloança.
Nosaltres, creiem, que aquest obrer
que s'ba fet una cultura, un nom i un
ambient amb les seves forces, és un
dels mataronins que té més merescut
un homenatge de tota la ciutat.
Esteve Albert
costes el Temple venerable de Sant
Martí de Mata, aquesta felicitació l'A¬
grupació i en són nom el Consell Di¬
rectiu, la fa extensiva al Rvnd. M, Ra¬
mon Fornells, al senyor Nicolau Qut-
nyebens i als demés col·laboradors i
simpati'zants de tant lloable obra.
Ef Consell Directiu.
Mataró i setembre de 1933.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sl volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de tenors per a
traduir-los.
A propòsit d'on sorteig
Amb tot I que la venda de bitllets, te¬
nint en compte ei temps disponib'e.fht
poriat a cap amb un èxit ben estimu¬
lant, volem fer-hi una observació.
Trobem encertat que la venda de bit-
lleis s'efectui a l'Ajuntament i també
en els establiments, però creiem seria
convenient—si no per aquesta vegada,
per altra—ampliar-la, seleccionant una
quants obrers sense treball, que no iin-
guin ocupació en cap Brigada, i fer-
los-hl entrega d'un talonari o d'on
no ubre de bitllets apropiat, a fi de que
propaguéssin la seva venda en teatres,
cafè), etc. i es guanyéssin, ensems, ia
comissió que es reserva a tothom.
Qui millor que ells mateixos en po¬
den ésser els millors propigandisles de
aquesta obra d'assistència sòcia'?
La idea no éa nostra. A Calella reclu¬
taren nombrosos obrers amb la feina
exclusiva de vendre bitllets, i alguns es
traslladaren a altres pobles veïna, ve¬
nent números d'una casa que es sorte¬
java al seu poble.
Nosaltres, sense necessitat d'emprar
procedimenis extrems, podríem, atrb
tol, tenir-ho present per altres rifes suc-
actualment"e8'"reSiPJ,« £e«: i» ü"?
precís ampliar la seva venda, per la bo¬




Un excel·lent triomf dels atletes ma-
t;.ronios i del C. E. Layetània
El passat diumenge amb motiu de re-
lebrar-se el II Aplec al Remei, organit¬
zat per la S. E. Ateneu Arenyenc, va ce¬
lebrar-se entre altres festeigs una cursa
de muntanya eobre un recorregut de 8
qui'òmetres en terreny molt acciden¬
tat i dolent; varen prendre-hi part els
atletes mataronins Alabtrt i Llopart de
liris i Cot, Pera, Nonell, Gomis, Top,
Cot (P.) i Mates del C. E Layetània.
Grau Cot, com hom creia, fou el gua¬
nyador de la cursa (encara que desco¬
neixia la forma dels defensors del Cen¬
tre Excursionista Minerva de Barcelo¬
na). enhant a la meta destacat, per bé
que no tant com algú creia, doncs Llo¬
part portà a cap una cursa excel·lent i
sols el guanyador l'aventatjà amb 6 sc-
gOHF; la sorpresa de la cursa la donà
Gomis qui sense entrenament I amb
l'agravant de que està fent el servei mi¬
litar es classificà quart, pot considerar-
se de que fou el millor.
L'arenyenc F. Jiménez, que fou cl
primer social i cinquè de la general,
també es portà com els bons; tant ell
com els companys d'equip amb un bon
entrenament arribarien lluny, doncs de
qualitats en tenen.
Per equips fou guanyador el C. E.





Ez-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
"LA URBANA" Èmul "L'URBAINE'
Assegurances sobre la v
da en les seves diverse*
combinacions.
Assegura contra incendis, .
j j Assegura contra tota me-explosions. caigudes de na d'accidents; automò-
llamps, etc., tota mena de 5''®* individuals, acci-
hpn« i s wi denfs del treball, Respon-bens, mobles i immobles. sabilitat Civil, etc. etc.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-prc
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Lt classíGcació fou:
l.er Qrau Cot, del C. E. Layelània,
36 m. 57 s.
2.on Jaume L'opart, Iris, 37 m. 04.
3.er Alabart Pera, C. E. Lsyelània, 37
m. 57 9.
4 rt Antoni Gómez, ídem., 39 m. 33.
5.è Felip Jiménez (primer local), S.
O. A., 39 m. 52.
6. Au ònam Alabart, Iris.—7. Joan
Tos, Layetània.—8, Ferran Mari, Are-
nyenc.—9. Francesc Lòpcz, ídem.—10.
Josep Mariínez, Minerva.—11.Joan Noé,
Arenyenc.—12. Josep Isart, Popular de
/ban NonéiT, "LayeíSñia!—15. Pére CTol,
í jem.—16. Lluís Mates, ídem.—17. En¬
ric Gràcia, Minerva —18. Antoni Gra¬
nada, ídem.
Heu's ací la classificació social (Co¬
pa Ateneu Arenyenc):
l.er C. E. Layetània, equip A: 1 2 3=
6 punts.
2.on C. E. Ateneu Arenyenc: 4 6 7=
17 punts.
3.er C. E. Layetània, equip B: 5-10-
11—26 punts.




Les dues vetllades d'avui
Tal com hem vingut anunciant, avui
a dos quarts de deu de la nit es cele¬
braran dues reunions de boxa. Una al
Cinema Modern, organitzada per Teixi¬
dó, i l'altra per Estruch, en el Teatre
Bosc, ambdós «ménagers».
De les dues vetllades n'hem publicat
bastant i amb tota la intenció i impar¬
cialitat per a que l'una no es veiés més
afavorida que l'altra, almenys per ta
nostra part. Però des de la «coincidèn¬
cia» que se'n celebrin dues a la nostra
ciutat al mateix dia 1 a la mateixa hora,
en guardem una lleugera impressió que
serà coneguda demà després dels re¬
sultats solament d'una i altra vetllada.
•
• •
Se'ns prega diem que en la vetllada
del Teatre Bosc farà la seva presentació
al públic el negre boxador Cheo More-
jon, protagonista de la pel·lícula «Mer¬
cedes».
• •
De la vetllada del Cinema Modern,
vegi's l'anunci que publiquem apart.
Les questions socials
La vaga del ram de construcció
Malgrat les continues reunions de
patrons i obrers sense intervenció de
cap delegat de l'au'oritat, el confiicie no
està resolt i la vaga continua igual. Les
discussions són un xic complicades
puix ha de resoldre's també, segons
sembla, algunes diferències de les sec¬
cions de mosàics i rijolers.
Avui a les quatre de la tarda, torna¬
ran a reunir-se ells sols a l'Ajuntament.
1..! vuniiicie ue can marcnai
Aquest matí, a les deu, s'han reunit a
l'Ajuntament els representants dels
obrers i el director de la Tintoreria
Marchai, per a tractar de resoldre el
conflicte que sostenen. Lt reunió ha^
estat presidida per l'Alcalde i sembla'
que per ambdós bàndols s'ha arribat a
un punt de transigència que fa preveu¬
re una prompta solució del conflicte.
Aquesta tarda tornaran a reunir-se.
Els conflters
Avui, a dos quarts de vuit del ves¬
pre, es reuniran a l'Alcaldia els patrons
i obrers confiters per acabar de resol¬
dre unes diferències d'apreciació de
les bases de treball, sobre els aprenents
1 l'horari de treball.
Es molt probable que en aquesta se¬
gona reunió s'accepti la fórmula pro¬
posada en l'anterior reunió de dissabte
passat.
Els capsers
Està a punt de firmar-se el pacte a
que arribaren els patrons i obrers cap¬
sers sobre l'unificació de preus, en di-
fürcnts reunions celebrades a l'Alcaldia.
Encara que aquest pacte no ha estat
acceptat per un dels patrons, serà po¬
sat en vigor d'acord amb la llei vigent
que estableix que serà vàlid mentre
compti amb l'assentiment del 75 per
cent d'ambdós costats.
NOTICIES
Observatori Metearalògic 4c Ics
Wmm J, <04™. j» 1
Observacions del dia 19 setembre 1933
Bores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
Altura Ilegldai 760 7—759 5
Temperaturai 26'—277
AIt.reda!du 757 8-756 4
Termòmetre seet 26 1—26 5
Psieò- * humiri 23-7—24 8
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La Unió Gremial Mafaronesa en reunió general celebrada el dia 11 del
corrent, acordà convocar unes oposicions per a cubrir una plaça de con-
aerge-secretari au.xiliar, la qual es celebrarà el dia 15 del prop vinent oc¬
tubre a l'estatge social de l'entitat (Rambla de Mendizàbal, 60), el que es
fa públic per mitjà del present anunci a l'objecte de que hi puguin concór¬
rer aquells a qui interessi.
Podran informar-se dels detalls, en la Secretaria de l'entitat els dies
19, 20, 21, 25 i 26 del mes en curs, de vuit a nou del vespre.
Mataró, 18 de setembre de 1955
©
EL SENYOR
Joaquim Reqàs i Franquesa
Vidu de Joaquimu Triter i Costa
ha mort a l'edat de 87 anys, confortat amb eís Sants Sagraments
i la Benedicció Apostólica
========================== A. C. S. =======================^^
Fis seus afligits: fills, fills polítics, néts, néta política, besnétes, germana, germans políbcs, nebots,
en assabentar els amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen que l'encomanin a Deu ^ ^ de Santa
mortuòria. Pujol, 14, demà dimecres, a les quatre de la tarda, per a acompanyar el cadaver a la Basih^^^^^
Maria i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que, per a l'etern repos de la seva anima, es celebrara el proper divendres,
22, a les deu, a l'esmentada Basílica parroquial, actes de cantat pels quals els quedaran verament agraïts.
Ml niissBS a l6s duo aÉ 6l taot del "Hoitarn"' Oíiti-íiiBBral i soinidaiiiiüií la missa del Perdó.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT. Mataró, 19 de setembre de 1933.
Totes les misses que es celebraran el proper divendres, a la Basílica parroquial de Santa Maria, església de
i Sant Josep i totes les de l'església de Santa Anna (exceptuant les de dos quarts de set i dos quarts de vuit) seran en suf ag
de l'ànima del finat.
Es traspassa establiment
amb gèneres o sense, situat al carrer de
Bircelona.
Raó: Administració del Diari.
Aquest matí ha girat una visita ¡de
inspecció a la caserna d'ariilleria d'a¬
questa ciutat, el general de Btigada se¬
nyor Frederic de Miguel.
-EL NOU RECEPTOR R-155. Tot-
hom que el vegi admirarà les seves be¬
lles proporcions i la seva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis cleniífics aplicats a la construcció
del R-155, pels enginyers de «LA VOZ
DE SU AMO» permeten que la «emo¬
ció respongui» a la música que repro¬
dueix aquest receptor. Podeu adquirir-
ne un, instal'lan -'o al vostre domici i
oer un primer pagament de Pies. 36'15,rvMtuiiufini amo lerminis ae mca. 3D ib
durant 12 mesos. Al comptat Ptes. 400.
Agència Oficial, CASA MENSA, Fermí
Qalan, 259, Mataró.
La conferència que, organi ztda per
la Cooperativa de Transporta «La Lle¬
vantina» estava anunciada per avui
aquesta vetlla a dos quarts de deu, en
el local de la Unió de Cooperatives, es
celebrarà demà a la mateixa hora i en
l'esmentat local.
En l'esmentat acte, a més del Direc¬
tor d'Acció Cooperatlsta, senyor Joan
Coloma, hi parlarà el conegut propa¬
gandista senyor Joan Carcereny i Elías.
CONTRACTISTES D'OBRES
Materials posats francs d'acarreigs a 'a
construcció. - Preua reduïts.
Ciments Pons - C. Sia. Teresa, n.® 44
La Delegació local d'Unió Democrà¬
tica de Catalunya ha quedat instal·lada
al carrer d'En Pujol número 21, on tols
els socis i simpatitzants trobaran la se¬
cretaria oberta, de set a nou de la vetlla
tots els dies feiners.
Avui, a dos quarts de nou, hi haurà
reunió general de la secció femenina.
Hi són convidades totes les senyoretes
simpatitzants.
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors als aparadors de La Cartuja de
Sevilla? Visiteu-los que en trobareu per
tots els gustos.
DIARI DE MATARÓ 3
Noticies de darrera liora
Informació de i'Agóncia Pabra per conleróncle* telefónique*
Barcelona
3í30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
()a a les set hores del dia IQ de setem¬
bre de 1933:
Dos mínims biromètrics situats reS'
peclivament a l'oest d'Irlanda i a Itàlia
f)srtorben el temps a les illes Britàni¬
ques, França i Europa Central regis¬
trant-se alguns ruixats a Normandia,
Suïssa i Baviera.
Les altes pressions formen dos mà¬
xims anticiclònics, situats l'un a Suècia
i l'altre a les Açores i dónen lloc a bon
temps amb cel clar o poc núvol a Es-
candinàvia i a gran part de la Penínsu¬
la Ibèrica, ja que fent excepció de Qa-
lícia on es registren algunes plovisques
«i cel està serè i les temperatures són
altes per tota la resta d'Espanya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El bon temps és general a iot el pais
observant-se cel completament serè i
vents molt fluixos.
Les temperatures es mantenen alies,
essent la màxima de 33 graus a Tortosa
i la mínima de 9 graus a Ribes i Estan-
genio.
Consell de guerra
Aquest matí a'ha celebrat el Consell
de guerra contra els mossos d'esquadra
Joan Badia i Jaume Pugas, els quals es¬
taven acusats de negligència per haver-
se deixat desarmar pels anarco-sindica-
listes que es revoltaren a Ripollet el dia
9 de gener d'enguany.
El fiscal demana 2 anys de presó per




Les gestions del senyor Selves
a Madrid
El senyor Espanya quan ha rebut els
periodistes els ha dit que el senyor Sel¬
ves havia de celebrar algunes conferèn¬
cies cordialíssimes amb el ministre de
Covernació, i que aques a tarda visitarà
també el director general de seguretat
i el general inspector de la guàrdia ci¬
vil. Avui el senyor Selves soparà amb
el senyor Martínez Barrios i demà visi¬
tarà el Cap del Qovern i el ministre de
Justícia. Totes aquestes visites estan re¬
lacionades amb el traspàs dels serveis
d'ordre públic a la Qeneralitat.
L'amenaça de vaga dels obrers
4]el gas i electricitat
El governador interí ha parlat també
del conflicte que pot plantejar-se per
part dels obrers de les companyies del
gas i electricitat.
Ha explicat la seva intervenció, que
és completament apart de la del Conse¬
ller de Treball.
El governador de Barcelona, ha dit
el senyor Espanya, fé d'Intervenir ne¬
cessàriament en el conflicte, perquè cas
de declarar-se la vaga, afectaria aquesta
a una gran part d'Aragó i el govern de
Madrid vol estar al corrent de totes les
negociacions per a cercar una solució.
Avui patrons i obrers celebraran la
primera entrevista. Jo, per la meva p$rt,
soc molt optimista; d'aquesta reunió es¬
pero que en sortirà la fórmula de con¬
còrdia. De moment—ha acabat dient el
senyor Espanya—els obrers per ara no
han presentat l'anunci de vaga.
Un repòrter ha dit al governador:
—Vol dir que tot això no acabarà
amb un augment del preu del corrent?
El preu del pa
Quan el senyor Selves hagi tornat a
Barcelona, serà dictada una disposició
regulant el preu del pa. Per a informar
sobre aquest assumpte ha estat al Qo¬
vern Civil una comissió d'obrers flí-
quers de Mataró.
La campanya moralitzadora
El sol anunci de les raízies de la po¬
licia als barris baixos, ha fet que abans
de realitzades ja s'hagi obtingut el re¬
sultat que hom pretenia. L'anomenat
barri xino ha quedat quasi desert; molls
dels seus habitants han sortit ja de Bar¬
celona.
En el dia d'ahir ingressaren en el ca¬
labós del Ju jat de guàrdia 70 detinguts





Aquesta nit en el tren de les 11,15
surt cap a Sant Sebastià S. E. el Presi¬
dent de la República, acompanyat dels
senyors Lerroux i Gomez Paratxa,
aquest darrer com a ministre de jorna¬
da durant el viatge presidencial.
Reunió del Comitè Nacional
del Partit Socialista
Avui es reunirà el Comitè Nacional
del Partit Socialista que determinarà les
normes de la política a seguir en l'es¬
devenidor.
El Dr. Aguader estudia
els enllaços ferroviaris
El Dr. Aguader, alcalde de Barcelo¬
na, acompanyat de l'enginyer senyor
Cabestany, han estat conferenciant amb
el ministre d Obres Públiques, per a
tractar del problema dels enllaços fer¬
roviaris.
Ei senyor Querrá del Rio els ha dit
que no podia resoldre res fins que
abans no hagués acabat l'estudi dels
enllaços de Madrid.
Lliçons particulars i a domici'i, de piano, caní,
teoria i harmonia, ortografia i idiomes, amb
dret a exàmens.
Ensenyament perfecte Preus reduïts
Cârrer de Sânt Josep, -44
OiDia pir I lililtin di li Pell i Tiutauit dil li. flSI-D*» TUnA»
Tractament ràpit i no operatori de lea almorranea (morenea)
Curació de lea cúlcerea (llagnea) de lea tamea» — Tota ela dlmecrea I dlamen-
tea, de 11 a 1 : — ; CASRBR DE SANTA TERESA. BO ? — î MATARÓ
Plaíefat - Niquela! - Brona^ejal
de tota claaac de metalls i pàtines de tots colors
Restauració de làmpares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓ
Aldarulls a la presó de Qratiada
GRANADA.—Ahir, • les onze de la
nit, 40 presos socials s'amotinaren. Ha¬
vien demanat permís per a reunir-se
amb la resta de la població penal, çò
que els fou concedit i bo aprofitaren
per a excitar-los a la rebel·lió i pro¬
moure un gran moviment. Alguns d'ells
amenaçaren els funcionaris de presons
amb barres de ferro i trencaren moltes
portes.
A la matinada l'ordre havia estat res¬
tablert.
Míting tradicionalista interromput
SANTANDER.—En el poble de Mo¬
lledo i mentre s'efectuava un míting tra¬
dicionalista sonà un tret originant-se
una gran confusió. Han resultat dos fe¬
rits, havent se hagut de suspendre el
míting.
La vaga del port de Santander
Temors de vaga general
SANTANDER.—Lx vaga dels obrers
del port tendeix a agreujar-se i es tem
que s estengui en una vaga general que
compta amb el decidit apoi dels ele¬
ments de la C. N. T.
ffl5 tarda
EI Consell de ministres
S'ha celebrat t'anunciat Consell de
ministres el qual ha acabat a tres quarta -
de dues.
Els ministres no han fet cap manifes¬
tació.
El senyor Lerroux ha donat una re¬
ferència verbal del tractat en la reunió
ministerial. Ha dit que el govern ha
tractat de la organüzació, pels elements
socialistes, d'un acte i una manifestació
per diumenge a Oviedo. Ha estat auto¬
ritzat el míting, però no la manifesta¬
ció.
S'ha donat compte del lamentable
succés ocorregut ahir a Sevilla, i d'al¬
gunes vagues pendents de solució.
El senyor Lerroux ha dit que també
s'havia tractat dels rumors reportats per
alguns diaris a propòsit del viatge efec¬
tuat a Barcelona per un representant
del Qovern, fent constar les excel lents
relacions amb la Qeneralitat de Cata¬
lunya.
Els ministres de Treball, Agricultura
i Comunicacions han donat compte
d'assumptes de llurs departaments; tots
ells assumptes de tràmit.
El ministre d Indústria 1 Comerç ha
presentat un decret referent a la solu¬
ció de ia qüestió del carbó d'Asiúríçs.
EI ministre d'Instrucció, un decret
nomenant director de primera Ense¬
nyança al senyor Ramon González.
S'ha donat compte de la projectada
visita del ministre d'Obres Públiques a
la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
De Finances, s'ha admès la dimissió
de! sots-secretari, senyor Vergara. no¬
menant la comissió al director de Ren¬
des, al senyor Lara, qui encara qne tin¬
gui el mateix cognom del ministre ni
tan sols és parent.
El ministre de Justícia ha presentat
un projecte d'amnistia el qual serà es¬
tudiat pel Consell.
El Qovern S'ha enteral de que en cap
presó no hi havia ni un soi pres go¬
vernatiu.
S'ha donat compte de la dimissió del
president del Consell d'Esiat, nomenant
per a substituir-lo al senyor Pere Arne-
rizi.
S'ha donai compte, també, de la di¬
missió del senyor Alvarez del Bayo,
ambaixador a Rússia.
Divendres es celebrarà un altre Con¬
sell.
J. Oriol Tnílí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró 1 Comarca de la






ROMA, 19.—El boxador Primo Car¬
nera que ha hagut de retardar la seva
sortida de Nova York embarcarà el dia
30 cau a Itàlia. Ei seu anunciat combat
amb Uzcudun se celsbrarà a Roma el
29 d'octubre I en el contracte hom pre¬
veu que si no pogués celebrar-se per
aquella data, tindria lloc el dia 5 de
novembre.
Escorcolls. - Detenció de comunistes
BERLÍN, 19.—La policia d'Hamburg
ha procedit a un minuciós registre do¬
miciliari. Sols en un barri foren escor-
collades 2.000 cases havent se incautat
de nombroses armes i documents. En
un altre barri foren detinguts 76 comu¬
nistes acusats de fer propaganda il·le¬
gal. Tots ells han estat empresonats.
El rècord de les dues hores
LONDRES, 19 —Ernst Haper, repre-
senlani brüànic que havia estat en ds
Jocs Olímpics ha batut el rècOrd mun¬
dial de les dues hores, recorreguent la
distància ds 20 milles 1640 tardes, dos
peus i sis po zss. El rècord precedent
pertanyia a Green des de l'any 1914
amb unes 600 lardes de menys.
La peste al Manxukuo. - Més de 600
victimes
D AIREN (Manxukuo), 19.—La peste
bubònica i ia peste neumónica estan
açotant des de fa una quinzena els dis¬
trictes de Suping-Kai i Tavan, a Man-
xúria septentrional. Es calcula que en:
aquests quinze dies han mort més de
600 persones atacades d'alguna d'a¬
questes epidèmies.
Les autoritats han suspèi el tràfec de
pelis en les regions afectades i han
adoptat les mesures per a la destrucció
del major nombre de rates. A més han
eètat adoptades altres mesures saniíà-
ries per a evitar que la peste es propa¬
gui a altres regions de la Manxúria me¬
ridional, que fins ara està lliure de di¬
tes epidèmies.




Boxa al Cinema Modern
AVUI A DOS QUARTS DE 10
IIÉ (Kaulolt), Ei-MII l'Espaiga
presenta: 5 GRANS COMBATS
Esteve (S.I.) - Cullet (5.1.)





5.è Matx a 8 represes entre els pro¬
fessionals
Minguell-Vilanova
(S.T.) (U. R. G.)
Demostració de boxa a càrrec de Josep
Teixidó i Minguell 11.
PREUS: Ring numerat, 2 pessetes; Pis 1.'
nia, V2S pesseta; General, 1pesseta.
Secció financiera
Ctllfiaaleai de Barcelona del dia d'avni
facilltadeí pel corredor de Comerç de
aquella plaça, M. Vallmaior—Melai. It
BOMA
DIflSIS nTRAHOIRIt
fraaai fraa. ..... 46*90
ialfoaf er. - . . 167'1()
Lliarai aal. . . . . 37 60
àiirei. ...... 63'30
Fraati lalii·i . . . 232*10
Dòlari 7 87





Aniortilnble !'/•. .... OO'OO
Id. §»/•. .... 92'50
lord 43 20
Alaeanl . 3815
Filipines A. . ... . . 320'0a
Chides 384*00





Dimecres.— Sant Easlaqui I com¬
panys, mr.—Témpores.
QUARANTA HORES
Demà conlinoaran a Santa Maria, en
lofragi de Na Dolors Brunei (a. C. s.).
BoMittea parro^tAtd âê Santa Hbtru»
Tots els dies feiners, missa cada mil
)■ hora, des de les 5'30 a les 0 la úl-
llina a les 11. Al matí, a les 6'30, liisa-
gl; a les 7, meditació; a les 7*30, conli-
mació de la novena a les Santes; a les
8*30, novena al Santíssim Nom de Ma¬
ria; a les 9, missa 'conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15. rosari i visita ai
Santíssim.
íHxtròqakí 4$ Sani Jêan i Sani Jauf.
Tots els dies feinera, missa cada mil¬
la hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬





Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
jltstks Clariaaa
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIAIITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 pies. — Llnna a 4'50 i 5'50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 30 píes. :









Ampolles de 8 litres al prea únic de
2'25 PESSETES
Demanen-la en «Colmados»
1 Tendes de Queviures
Ahir passant pels carrers de Cuba,
Sa it Benet, Santa Teresa, Rambla, Bar¬
celona i Places, es va perdre una carte¬
ra de butxaca amb un document qce
interessa.
S'agraïrà el retorn al carrer de Sant
Benet, 58.
local propi per a botiga
amb habitacions, es lloga.
Raó: Guimerà, 28.
Llegiu el
Diari de Mataró '
4
To IVl os






más de 8.700 páginas
más de 3.500.000 datos
mapas - Indices
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Detalle del Comercio, Industria. Profssloties, etc.
da España y Posesiones
Precio de un ejemplar completo;
CIEN PESETAS
(franco de portes en teda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Bailliere y Riera Reunidos, S.A.
Enrique Granados, 86 y 83 - BARCILONA
Diari de Mataró
Es traba de venda en els llocs segûentst
Utbrerta Minerva .
Tria t Tarragó . .
Llibreria H. Abadal.







fn utvo kàotollo de litre plena d'oÍQUo, hi po$o dues cuFferodes de
Oxigenante de Corbones i remeno lo botella... ESTA!
Airib lo solució preporoda mullo 15 quilos de carbó que obons hauré
posot en un cubell, fins que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minut!
{Quina felicitat! Més color o lo cuina, més netedat a lo llar.»
I encaro estalvio la meitot del corbó! jAIXO ES IDEAU
Aplicable o tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure ¡ demés vegetalsLo cosa productora gorontitzo la seva eftcòda; si vostè compra un pot i no obté ei resultat, avisi immediatament per telèfon ^I.Il adreçoro un empleat o subsanar el defecte d'oplicacfó. m
Fixis be, casi el 50 d'estalvi, la meitat del que gasta' actualment jRefus, enèrgicament les Imitócions; si no vol tlror els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantiaJ
DemanlT a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries ^
SI no el troba al seu provcdlor habitual, demaníT al concessionari:
Riera, 59 ! Pujol 1 ¡Martí Pilé Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
manera senzilla el carbó, només un minut coda dic
L BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
ante jde Carbones
